










































































































Headline TPPA Peranan Teraju perlu diperkasa
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 12 Oct 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Ekonomi Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 230 cm²
AdValue RM 4,546 PR Value RM 13,637
